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SOM A SANT JAUME,
NO Hl ES EN BOYER
"Y TU CON ESTOS PELOS"
Qui mos ho havia de
dir. Feim un contrapeu
—una setmana, eh?, just una
setmana, per poder sortir
per Sant Jaume, i mos
trobam sense en Boyer ni
en Morán, just passat um
rebumbori de cent mil
Ilamps que mos ha deixat
un ministre mallorquí un
President de govern ben
tocat d'ala.
Per Sa Pobla, on la vi-
da passa molt més assos-
segada í a on —ens ho acaba
de demostrar un Alexandre
Ballester reviscolat de les
seves pròpies cendres—
cinquanta anys just just
deixen una feble rapinya-
da sobre la fesomia del
poble, ja tomam esser a
Sant Jaume, ja tenim en-
Ilestit un programa que
val ulls per a mirar la
calorada feresta que
recorda la de fa dos anys,
ha escopit a molts de po-
bles de cap a rera de mar.
Com cada com gai-
rebé sempre.
Qui mos ho havia de
dir. No fa ni un mes que
el seu nom era per
cents i cents de poblers
que sortien del despatx d'en
Jaume Muntaner treguent
foc per els caixa/s. En
Boyer era el nom del
dimoni, al que només man-
caven les dues banyetes da-
munt el seu capet de fura,
i ara, després del seu tor-
cebraç amb el capsi-
grany d'en Guerra ja tant
sols és un record, un mal
record una mica agredolç
per els qui abans l'hagués-
sim volgut veure a la fogue-
ra.
De bon de veres, aques-
ta crisi feresta ha servit
per a demostrar que el Pre-
sident del Govern, el
senyor González és un home
feble i empetitit, que no ha
estat capaç de cap de les
maneres, de controlar les
forces polítiques que és mo-
vien al seu entorn. De bons
de veres, el qui comanda
és en Guerra, Vet ací
una veritat que posarà els
pels de punta als historia-
dors el día de demà que no
podran comprendre com un
país com Espanya i un par-
tit com el PSOE poden
estar en mans d'un capd'u-
sero com aquest.
Qui mos ho havia de
dir. Encara fa ben poc
que en Fe/ix Pons va
dir una vetlada a Inca
que no era veritat que la
inspecció d'Hizenda
quantre la CAP fos una
venjança bruta dels socia-
listes envers de Sa Pobla
per no haver-los votat. Això
ho deia el senyor Pons a
una dotzena bona de qullò-
metres de Sa Pobla se'n
va fer ressó una periodista
111qUUld. la a la mà-
quina d'escriure el comença-
ment d'un article on
deia que fes el favor de
venir a contar la mateixa
pel.lícula a Sa Pobla,
el m'enfoquen de ministre
de rebot, cosa després de la
qual és ja ben segur que no
vendrà, enc que jo sigui
ben el mateix i torni
a escriure que, per favor,
ho digui a això a la cara dels
poblers, enc que ell siga mi-
nistre i ja estiguem a Sant
Jaume.
Es ben per de més.
No tan sols no podem ajor-
nar la sortida de la re-
vista una setmana, sinó que
per a mi que haurem de
fer un diari pobler, puix
que en tan sols 21 dies
han passat tantes de co-
ses que me tenen esglaiat
seria precís gairebé tot
Miquel Segura.
per a poder co-
mentar-les totes.
Creis-me poblers, apro-
fitau les Festes de Sant
Jaume, aquest darrer Sant
Jaume sense impost damunt
el valor afegit. I pensau que
per damunt de les glòries
les miseries d'un món
canviant on els ministres
surten com a bolets o són
tallats som la mala her-
ba, on els que triomfen no
són sempre els millors, on
un home com en Fe/ix Pons
té com a saigell d'or al
seu pedigree una ínsubor-
nable fidelitat a un home
com en Guerra, està la veri-
tat intocable d'un poble
com el nostre damunt el
qual cinquanta anys d'his-
tória col.lectiva, just just
deixen una feble rapinyada.
Ho acaba de demos-
trar n'Alexandre.
RECTI FICACION
En nuestro número anterior, los llamados duendes de
las imprentas que en la nuestra y con excesiva frecuencia
se convierten en diablos, nos causaron una mala pasada.
El titular referido a la desgracia que asoló a una familia
poblera, se nos coló un error de bulto. Donde quisimos
escribir "Fatal desenlace tras cinco días de desapari-
ción- el titulador escribió "Fatal desenlace tras cinco
días de operación".
Rogamos a nuestros lectores y en especial a los
familiares de Doria Margarita, que disculpen este error
involuntario.
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Formada la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
!NTEGRADA LA OPOSICION
M.S.
Pronto a expirar el pla-
zo legal para su creación.
El alcalde de Sa Pobla,
Antoni Torrens, ha proce-
dido al nombramiento de la
preceptiva "Comisión de
Gobierno Municipal" que,
en cumplimiento de la
nueva Lev de Régimen Lo-





La nueva situación, que
ha causado muchos pro-
blemas en distintos muni-
cipios, obligando incluso
en algunos casos a un re-
planteamiento de los pac-
tos de legislatura que pro-
piciaron las mayorías de
gobierno, no ha supuesto
trauma alguno en el Ayun-
tamiento de nuestra villa,
donde la mayoría absoluta
de los independientes de
"C onvergè ncia", propiciaba
la formación de una Comi-
sión de Gobierno hecha a la
medida de los deseos del
Alcalde, al que la Ley,
de inspiración socialista,
concede poderes casi abso-
lutos.
De todas maneras , An-
toni Torrens ha hecho
gala en esta ocasión de una
habilidad digna de la alta
política. Su decisión de
integrar a Rafael Serra
en Ja comisión de Gobier-
no, ha sido una auténtica
jugada maestra que habra
de contribuir sin duda a
cimentar la fama de "hom-
bre integrador y dialogante"
que ha intentado vender To-
rrens desde su incorpora-
ción a la alcaldía de Sa
Pobla.
En efecto. Rafael Se-
rra, aunque ostente aún
el papel de	 líder de la
oposición	 municipal,
esü cada día rris aleja-
do de la actividad polí-
tica, por razones obvias y
su despego del quehacer
municipal es rris que nota-
ble, cUndose el caso de
que, últimamente, apenas
asistía a las sesiones de la
Comisión Permanente. Con
su decisión, Torrens "que-
da bien" con una oposición
que no le ha causado dema-
siados problemas, al tiempo
que aleja de los centros de
decisión a dos hombres mu-
cho tris "peligrosos" para
la continuidad política de
Convergència, como son
Alorda y Valls. En esta oca-
sión, tal y como ya apun-
taba, Antoni Torrens ha usa-
do de una sútil astucia que
demuestra que ha aprendi-
do a navegar por las turbu-
lentas aguas de la política
con una rapidez admirable.
LAS PECULIARIDADES
DE UNA LEY
La Ley de Régimen Lo-
cal, redactada desde el socia-
lismo gobernante, permi-
te un amplio margen de ma-
niobra a los alcaldes, que
sólo deben convocar sesión
Plenaria de forma preceptiva
cada tres meses. Al mismo
tiempo, pueden delegar
Redacción).- El Ayun-
tamiento de Sa Pobla ha
decidido endurecer su pos-
tura respecto de las obras
ilegales que proliferan espe-
cialmente en la población.
Según noticias a las que
hemos tenido acceso, la
tradicional benevolencia con
que otros consistorios po-
blers, e incluso el actual, ha
tratado el problema urba-
nístico, va a terminar, entre
otras cosas porque desde
en los concejales que
ellos deseen, la totalidad
de las competencias de un
area determinada, dandoles
facultades decisorias de ín-
dole total, pudiendo
asimismo retirar estas com-
petencias cuando les plaz-
ca.
Digamos asimismo que
el Secretario Municipal de
Sa Pobla, esta trabajando
en la redacción de un
"Reglamento de Organi-
zación Municipal" que ha-
bra de prever todas y cada
una de las circunstancias
que la nueva Ley contem-
pla.
Los nombres de los 6
miembros de la nueva
Comisión de Gobierno son:
Antonio Torrens Alcalde





En . principio puede pa-
recer extrafio que nom-
bres tan significativos como
el de Jaume Font o Anto-
nia Soler estén fuera de
un órgano de decisión que
aglutina en realidad la
mayor parte de la capaci-
dad de decisión del gobier-
no municipal, pero ello es
debido a que, por norma-
tiva legal, el número de
miembros de la comisión no
puede exceder de 6.
las altas instancias del
Ayuntamiento se estima que
"todo tiene un límite" y
que la situación actual
no puede prolongarse por
demasiado tiempo. Sabemos
que son muchos los propie-
tarios de obras que no se
ajustan a las preceptivas nor-
mas legales que han recibi-
do sendas cartas de aviso
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Recuerda a toda su clientela en general que todos los
motocultores y tractores veudidos en su día con el
nombre de AH - GOLDONI, se siguien fabricando con
el nombre de LANDER
DESDE DEL 1 DE JULIO AL 1 DE SEPTIEMBRE 
OFERTAS ESPECIALES DE
INDUSTRIAS MARIMON S.A. AL AGRICULTOR
DE SA POBLA
,1) Descuento del 7 por cien a la compra de un tractor
LANDER Y APEROS
2) Descuento del 10 por cien sobre el recambio de
cualquier reparación.
3) 1 atio de garantía sobre citalquier tractor LANDER
4) 4 ailos de garantía sobre los semiejes Paliers.
HA MORT DON MIQUEL BONNIN
Miquel Segura
No puc esser molt
llarg, primer perquè
n'Alexandre Ballester ha
estat, per dret, Pencar-
regat de l'article necrolb-
gic, i després perquè te-
nia jo massa respecte
al capella Robes com per
atrevir-me a escriure da-
munt ell després de mort.
El cas és que dia
4 de Juliol, a Pedat de
85 anys, Don Miquel
Bonnín, "es capellà
de can Robes", va
morir a Ciutat. Acabava ai-
xí, de manera tan breu,
una llarga vida de dedi-
cació	 cristiana	 d'un
home admirable.
Fou vicari de la Parrò-
quia ciutadana de Sant Mat-
gí. També fou capellà
conciliari de la ONCE, de
FEVE, de la HOAC, de
l'Associació Cultural de
Sords i dels Invàlids. La
seva tasca estigué sempre
vora els mes tebles i des-
graciats. Fou, senzilla-
ment, un bon sacerdot, un
veritable testimoni de
grandesa sacerdotal, fet
des de la humilitat.
Descansi en Pau, Don
Miquel. Els poblers no Po-
blidarem.
Sa Pobla, avul
LA IMATGE PERMANENT DE DON «MIQUEL ROBES»
SA POBLA/ 6
Alexandre Ballester
Un tros de nosaltres
se n'ha anat amb la fuita sem
retorn de la persona de
Don Miquel Bonnin, l'en-
tranyable i nostra "Cape-
Ilà Robes". Tots hem per-
dut una partícula d'humani-
tat, d'humanisme. Aquell
humanisme i aquella huma-
nitat que caracteritzava tan
genuinament a Don Miquel.
La mirada neta, acaro-
nadora, lliscant sobre les
malícies d'aquest món. La
veu amarada de simpatia
més enllà dels oportunis-
mes. El gest recatat, dolç,
per damunt tota afectació.
Així era Don Miquel,
sentia les fortaleses i les
flaqueses de l'humana
condició de les persones.
Entenia i comprenia, amb la
sensilleza que sols, els
purs de cor poden exer-
cir; escoltar, entendre i
comprendre, el més alt grau
del magisteri espiritual,
Don Miquel era la reli-
quia d'un temps i d'una
escola sacerdotal que, per
a bé o per a mal, ja és peri-
clitada. Les evolucions cul-
turals, filosòfiques i sociolò-
giques ens han portat una
altra torannà de sacerdot.
I, tant d'aquells temps
com dels actuals, per
a bé i per a mal, en hi
ha de virtuosos i d'al-
tres que no ho són. Don
Miquel era una relíquia,
una penyora de virtuós d'una
época que tenia altres
valoracions que la nostra.
Venia d'una època d'un
tradicionalisme massa ra-
dical, massa immovilista,
amb massa rigor dogmàtic.
Pero Don Miquel fou un
dels que exceli de la mono-
tonia limitadora.
1 sobresortí pel seu
gran amor a la joventut,
pel seu sant i apassionat
amor al esser humà. La sen-
sibilitat tal vegada una
certa ingenuitat fornien els
punts cardinals de la seva
persona. Tenia la timidesa
dels valents, la força i la
voluntat dels que miren amb
íntima convicció el
tranç del seu camí. Camí
del destí particular en fun-
ció de l'entorn col.lectiu.
Hi ha hagut altres cape-
Ilans més brillants, més serà-
fics, més hàbils, més no en
hi ha hagut cap amb tanta
bonhomia com Don Miquel,
cap tan nostre, tan pobler
com el "Capellà Robes".
Glosador i poeta. Té un
recull de poesies publicat
per iniciativa d'antics alum-
nes. El record, en aquell
despatx seu, entre una pila
de papers, mesurar les
sil.labes de cada vers,
mentre nosaltres, colla de
bergantells estudiants, l'en-
revoltàvem com un eixam
sense aturall: Posant en mar-
xa un arcaic aparell de
ràdio. Escrivint amb una
inversemblant màquina
d'escriure, vertadera peça de
museu. Bufant i parlant
per un peculiaríssim telè-
fono que el comunicava
amb la casa dels seus pares.
Don M iquel  ens mirava
d'una rampallada, els
seus Ilavis dibuixaven un
somris i deia: "Al.lotets..
al.lotets". I seguia comp-
tant síl.labes, o enllestint
el sermó del proper diu-
menge.
La forma dels sermons
del "Capellà Robes" era
proverbial i ben coneguda a
moltes parròquies de
Als sermons de Don Miquel,
l'església estava de gom
en gom. Va gaudir d'un
merescut prestigi com
el seu verb sincer i enardit,
lluny de barroquismes
al constum, arribava pla-
ner i inflamat als feligre-
sos.
Peces d'oratbria sagrada
d'un temps i una mentalitat,
però sincers i comunicati-
ves, tal com cal al bon par-
lament públic. Don Miquel





titut, el teníem de pro-
fessor de relligió. Record
els apunts i dibuixos que
feiem al estudiar Ilitur-
gia. I, especialment, re-
cord, sovint, les lectures
i comentaris d'un llibre que
ell estimara singularment:
"Hojas del Evangelio".
Paràboles, gravats i ma-
pes que desvetllaven la
imaginació. Jo no vaig parar
fins que els meus pares
el me compraren. Les des-
cripcions de Jerusalem i
sobretot el Temple de Salo-
mó m'encissaven.
També el vàrem tenir
de professor de francès
i després d'anglès i a més
impartia classes d'italià i
d'alemany i idiomes d'un
moment polític més que
cultural. La veritat és
que no era cap gran poli-
glota, era amb inspirat en-
tusiasme i vocacional
paternalisme que ens feia
estudiar. Record moltes
anecdotes d'aquells anys.
La seva obra preferida
i a la que esmerçava dedi-
cació total i absegadora era
al "Exercicis".
Ens manava, a una tren-
tena d'al.lots de batxillerat
a Sant Salvador de Fela-
nitx o a Lluc a passar uns
dies d'exercicis espirituals.
Sols aquestes vivencies de
companyonia valen, per a ell
una barcella de paciència, i
per a mi i per a tots
nosaltres, un almud de re-
cords. Records de les pos-
trimeries de Pànima en-
trelleçats amb un despertar
a la vida.
Feixem excursions, ens
feia sermonets, resar i
confessar, reia i jugava amb
nosaltres, a voltes s'enfadava
i després, afónic, ens perdo-
nava com si fos ell que ens
demanés perdó.
Don Miquel, home, sa-
cerdot i sempre amic.
Sempre amb la cara plà-
cida d'un infant rioler, que
no sap de les malícies d'a-
quest món, que està més
enllà dels oportunismes,
per damunt de tota afecta-
ció.
Capellà, glosador i poeta
EXTRA SANT ANTONI: 44 PI-ANES
ROS	 114:
VINFORMACIO




Un dia hagué de deixar
Sa Pobla, per atendre
altres missions a Ciutat.
S'anava la imatge quotidia-
na de Don Miquelet, enca-
ra que torrava amb freqüèn-
cia a visitar els seus, solia
escriurer-me cada any , un
amb exactitud quin era el
meu, i rebia una vuitena
de felicitacions amb la seva
lletra menuda i amatent.
Les vengudes de Don
Miquel a Sa Pobla eren
un goig. Després a la
tarda havia d'agafar el
tren cap a Palma. El trajec-
te de casa dels seus pares
o germans fins a PEsta-
ció era un rosari. S'atu-
rava o el aturaven i parla-
va amb Pamo en o amb
madó Na, o amb els seus
al.lotets, ja crescuts, que
havia tengut de deixe-
bles. Sempre arribava tard
a restació del tren. El
"Quefe" retardava una mica
1a sortidadel tren, ja Pha-
vien avisat de que hi viat-
jaria el "Capellà Ro-
bes". Don Miquel arri-
bava fent una rialleta
fant agafat en falta, i el
"Quefe" sonrient tocava
la campana. Ja havia arri-
bat Don Miquel: El tren
podia partir.
No mancava més per
Sant Antoni, a la gran festa
poblera. Ell Pestimava amb
Pantigor de la memòria
paratgívola. Solemnes
completes. El cant dels
"goigs". Foguerons i al
acabar el sopar, cada any,
Pajudava a pujar d'alt d'una
cadira per tal de dirigir
la seva glosada a la concur-
rencia. Moltes vegades el
sentiment guanyava la
raó, per aixe, precisament
Pestimavem tant. S'emo-
cionava palesament al pro-
nunciar el nom de Sa Po-
bla. I és que el "Cape-
Ilà Robes" era tan nostre,
tan pobler.
Se n'ha anat la imatge
de Don Miquel Bonnin.
Home, sacerdot, amic.
Però pels que el conegué-
rem, Don Miquelet, so-
tana i breviari a la mà.
La imatge permanent de
la seva mirada, de la seva
paraula. De la seva im-
marsacible bondat.
La imatge d'una reli-
quia estimada.
parell de lletres i entre les
bones noves sempre en
dedicava qualque petita i
just insinuada amonesta-
ció. Aanava de caire
amb Sant Alexandre, al
santoral en hi ha una vui-
tena i ell no recordava
già4)*4$
sastreria
CAMISAS, GENEROS DE PUNTO Y CONFECCION
Mayor, 8 - SA POBLA




ALBOPAS: ESTE TOQUE DE INTIMIDAD
M.S.
Sa Pobla tiene desde
hace algunas semanas un
restaurante coque tón y
acogedor, cuyo nombre
posee sonoras resonan-
cias de la fantasía teatral
de Alexandre Ballester.
Sc halla en los locales
del desapi . ecido I3IM y su
decoraci(,n posee este
toque de intimidad que
delimita los lindes entre cl
acogimiento y la funciona-
lidad.
Estuvimos en ALBO-
PAS, con sus propietarios,
lñaki, Zube ro, San tiago
Rabano y Julian Manzana-
res. Los tres son poblers
de adopción y los tres han
acertado a conjugar la belle-
za, la sitnpatía y la eficien-
cia y concentrarlos en un
lugar que ya es cita de
muchos poblers.
Carne a la húlgara,
pato a la naranja y otras,
son las deliciosas especia-
lidades que Salvadora Cres-
pí sabe preparar para los
comensales exigentes. Sa Po-
bla necesitaba un buen res-
taurante y parece ser que ya
lo tiene. En un verano pro-
metedor de sol, junto a sa
Eondeta des Tren, la buena
mesa tiene ya un nombre en
Sa Pobla: ALBOPAS.
Felicidades,	 mucha-
chos. Con vosotros nuestro
pueblo ganó unos amigos.
En torno a una mesa de
vuestro restaurante, alimen-
taremos la llama de la amis-
tad que vosotros sabéis




FIAMBRES, JAMONES Y EMBUTIDOS
Marqués de la Romana, 1 y 3
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"Una nova tenda al servei. . .
































pugons a les patates.
Mosca blanca, Aranya roja i
pugons als cítrics.
1 1 \\\DIPIRIL         




xandre, no em va agra-
dar el programa que edità-
reu a l'Ajuntament. Sen-
zillament, ho vaig escriure.
Enguaily, en un deure de
justícia, he de dir
que has fet un programa que
voretja les bardisses de la
genialitat. Tots ho sabem,
Alexandre. Tu ho ets un
geni. Tant sols basta que
t'hi posis.
El reportatge retrospec-
tiu és una meravella. L'arti-
cle del Museu, bona feina.
La paginació, paper i tot el
demés, te pots apuntar un
deu.
En quant a les Festes,
hi ha actes per a tots els
gust. Des de una vetlada
de rock a una nit camp,
des del ramell alexandrí
a una exposició d'en Toni
Vidal o una representació
de teatre.
Sa Pobla està recobrant
ses Festes de Sant Jaume
que un dia ja llunyà esti-
gueren amarades d'una saba
especial, batiport del
etiueig antic i tan
enyorat pels qui ja portam
més records al sarró que
projectes din la closca.
Enhorabona a tot PA-
juntament. I tu, Alexandre,
pots estar satisfet. Has
aconseguit aue si una
altra vegada ens tornes fer
el trau tort, el fet no ten-
gui consol.








Carrer Comerc, 33   
SA POBLA EN FESTES SA POBLA/ 10          
PROGRAMA DE LOS FESTEJOS POPULARES DE
«SANT JAUME», ORGANIZADOS Y PATROCINA.
DOS POR EL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE SA POBLA.
VIERNES, DIA 19 DE JULIO
23,30 h. I FESTIVAL ROCK. Con la participación de:
POP-BLERS, REMAKE y GAB1NETE CALI-
GARI, en el Parque de la Esçuela Graduada.
SABADO, DIA 20 DE JULIO
21,30 h. En el Salón de Actos del Ayuntamiento de
la Villa, Pregón de Fiestas a cargo del: «Ex-
Secretari Municipal de Sa Pobla, don 1AU-
ME SANCHEZ ISAC, Cap de Serveis de
l'Assessoria Municipal de la Direcció Gene-
ral d'Administració Local de la Generalitat
de Catalunya».
21,50 h. Disparo de un morterete de cohetes en la
Plaça Major como anuncio de las fiestas.
22,00 h. En el recinto de la Plaça Major, actuación
de BALLADA POBLERA i PLA DE NA
TESA CANTA I BALLA.
SA POBLA EN FESTES 	 SA POBLA/ 11
22,10 h. En el local de la
	 v Artística, Semifina-
les del IV TORNE0 13E TENIS MESA SANT
JAUME - 85: del Grupo A.
DOMINGO, DIA 21 DE JULIO
En la Plaça Mercado, exhibición de vuelos
y acrobacias de Aeromodelismo. Con la co-
laboración de «SA NOSTRA».
En las instalaciones del Polideportivo
Municipal, Tabla de Gimnasia Deportiva y
Acuàtica.
En el Campo de Fútbol del Polideportivo,
homenaje a los equipos de Fútbol Empresa
de esta Villa: BAR CASA MISS, MARE-
NOSTRUM y BAYER. Encuentro entre Bar
Casa Miss y Mare-Nostrum.
Inauguración de una exposición de pintura,
en la Sala de Exposición de «SA NOSTRA»
con obras de ANTONIO VIDAL «TOVI».
En las salas del Museu D'Art Contemporani,
inauguración de «RAMELL SANT JAUME -
85». Exposición de Artes Plàsticas.
En el Salón de Cultura, actuación del Grupo
CENTRE D'EXPERIMENTACIÓ TEATRAL.
LUNES, DIA 22 DE JULIO
Organizado por Pinturas Movà. Partido de
Futbito Femenino en el Campo del Polide-
portivo Municipal.
Semifinales de Futbito Benjamín organiza-
do por «Fusteria G. Mir», en los terrenos
del Polideportivo Municipal.
- Semifinales Futhito Categoría Senior en el
Polideportivo Municipal «Torneo organi-
zado por «SA NOSTRA».
«REVETLLA DE JOCS I ENTRETENIMENTS
D'ANTANY». En el recinto de la Plaça Ma-
jor i carreras pedestres.
Semifinales 4.° Torneo de Tenis de Mesa
SANT JAUME - 85 en el local de la Penya
Artística: del Grupo B.
MARTES, DIA 23 DE JULIO
Organizado por Pinturas Moyà, Partido de
Futbito Femenino en el Campo del Polide-
portivo Municipal.
En la Plaça Major, exhibición de Gimnasia
Acrobàtica a cargo del Club Gimnàstico de
Alcudia.
Partido para clasificación 3.er y 4.° puesto
del Torneo organizado por «SA NOSTRA»
de Futbito categoría Senior.
En la Pista de la Escuela Graduada Partido
de Basket entre «Viejas Glorias» y «Sa Pobla
Basket Club».
MIERCOLES, DIA 24 DE fULIO
Grandes carreras ciclistas. intantiles, cade-
tes y juveniles. Circuito urbano. Con la Cola-
boración de «LA CAIXA».
En el Club Cultural Sa Pobla «I Torneig de
Sant Jaume d'Escac de partides ràpides».
Organitzat per el Club Cultural.
18,00 h. Final partido Futbito Femenino organizado
por «Pinturas Moyà», en el Campo del Poli-
deportivo Municipal.
19,00 h. En la Plaça del Mercado, I.er Campeonato
de Tiro Olímpico con Carabina de aire com-
primido y Pistola, con la colaboración de
«SA NOSTRA».
19,30 h. Final Campeonato Futbito Benjamín organi-
zado por «Fusteria G. Mir» en los terrenos
del Polideportivo Municipal.
20,30 h. Encuentro de la Fase Final de Futbito orga-
nizado por «SA NOSTRA» en el Campo del
Polideportivo Municipal.
21,30 h. Entrega T-rofeo del IV Torneo SANT JAUME
de Tenis de Mesa en el local de la Penya
Artística.
23,15 h. Gran Verbena en el recinto de la Plaça Ma-
jor. Actuación de los conjuntos: MIAMI,
NINO AZORIN, JOSE GUARDIOLA - RA-
MON CALDUCH, HUAPACHA-COMBO.
JUEVES, DIA 25 DE JULIO
12,45 h. Típicas carreras de Joies al son de la «Colla
de Xirimies», «ELS XIROIS» en la Plaça
Major.
19,30 h. Partido de Fútbol organizado por la Unión
Deportiva Poblense en el Campo de Fútbol
del Polideportivo Municipal.
20,00 h. Concierto de la Banda Municipal de Sa Po-
bla, en el Templete de la Plaça Major.
20.45 h. Entrega del Premio de Urbanismo 1984 en
el Salón de Actos del Ayuntamiento.
23,15 h. En el recinto de la Plaça Major Gran Velada
Musical a cargo de los VALLDEMOSSA.
MANOLO DE VEGA, ORQUESTA MARIA-
CHIS ALEGRIA v EL FARI.
VIERNES, DIA 26 DE JULIO
12,45 h. Típicas carreras de Joies al son de la colla
de xirimies «ELS XIROIS» en la Plaça Major.
17,30 h. Partido de exhibición de Tenis de Mesa en-
tre los Campeones de Baleares, organizado
por el Club «La Penya Artística» en el re-
cinto de la Plaça Major.
20,30 h. En el recinto de la Plaça Major, velada in-
fantil, atracciones musicales a cargo de TO-
RREBRUNO y su «TROUPE».
22,00 h. En la Plaça Major: «Ball de Bot», «Música
Nostra», «Escola de Balls Marjal en Festa» v
distintos grupos de la isla.
24,00 h. Disparo de un Castillo. de Fuegos Artificiales
v una gran Traca Final.
NOTAS:
La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de introducir modificaciones
cuando lo aconselen circunstancias de fuerza mayor.
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NUESTRO CALUROSO VERANO
Olvidé avisaros. Ccn el
verano no sólo "desapare-
cen" mangas, sino también
barbas, y entre ellas,
la de TOMAS de SKAU.
Y yo no me atrevería a
jurarlo, pero parecía que
con la barba desaparecían
aflos...y digo "parecía"
porque ahora Toms ha de-
cidido volver a su antigua
imagen.
A veces es preferible
soportar calor a perder
las fans que uno tenía
acostumbradas. Pero, des-
cubrimientos aparte,
"SKAU" funciona y muy
bien, y con barba o sin
ella ahí se esú de
lo mús fresquito. Saludos.
***
Lo que no es saluda-
ble es bailar con el estóma-
go vacío y adems las
copas no caen bien, así
que una visita al Restau-
rante Casa Paco no estaría
nada mal.
En Casa Paco, se cui-
da mucho la calidad para
que el cliente, es decir,
nosotros, quedemos sa-
tisfechos. Un lugar ideal
para ir de cenita en plan
amistoso y tomar un buen
refresco en la terraza.
Y por si queréis tomar no-
ta os apuntamos que




• Un punto de reunión
para las noches de marcha:
COCOS. Pedidle a TOM
que os prepare un espe-
cial de los suyos a base
de champanya y naranja
(tiene una receta muy
personal).
Aderith COCOS si-
gue con ese "aire" donde
es fácil darse a la tertúlia.
* **
Las noches en TIFFA-
NPS de Can Picafort son
algo nth que difthnicas.
Fiestas casi cada noche en
las que se montan autén-
ticos "shows". ¿Pues qué
espelíbamos? A pesar de te-
ner ya a todos los "mar-
chosos en el bolsillo, los
de TIFFANIS no se
duermen en los laureles y se
llevan bien con todos sus
clientes, sobretodo con
las "visitantes" de rubias
melenas. (Observar detalle
gthfico como prueba indis-
cutible). Eso tiene sus ven-
tajas: "ellos" con las
rubias y nosotras con los
rubios i,trato hecho?
GRAN FILOU también
sigue...y muy bien, por cier-
to. Unas ideas "muy "fres-
cas" y la imagen peculiar
de LORENZO. Por supues-
to se consiguió una formi-
dable animación con
el anunciado desfile que
organizó SALON DE
PELUQUERIA Y BELLE-
ZA MALENA de Can Pi-
cafort, con la moda de
ESA FIORINI.
En GRAN FILOU no
hay sensaciones agobiantes,





RAMAR"?. Frente al mue-
lle del Pto. de Alcudia.
SEBASTIAN recomienda
siempre lo mejor para que
"comer fuera", sea todo lo




CAN PICAFORT MALLORCA 
Badía de Nit
SA POBLA/ 13    
Unos sabrosos maris-
cos y pescados frescos
estn aguardando nues-












tienen la clave de la com-
binación	 una redun-
dancia?)	 i,A quién no le
apetece un zumito para apa-
ciguar los calores del vera-







Si eres alma caritativa
y ests libres de compro-
misos debes saber que
ALGUIEN espera impa.
ciente tu llamada al RES-
TAURANTE DON JUAN
del Pto. de Alcudia para
`intercambiar opiniones".
Es algo así como un DON
JUAN "en crisis" que
necesita que alguien le con-
venza de que todavía queda
alguna "DOTA INES". Ani-




















- COCINA INTERNACIONAL -
Cra. Alcudia - Pto. Alcudia - Tel. 54 78 15
PTO. ALCUDIA (Mallorca)
Badía de Nit
La Ilegada de las vaca-
ciones es ideal para las sali-
das nocturnas. Y para mar-
carse un buen compús en
plan salsero no hay na-
da como BELLE EPO-
QUE.
La música del re-
cuerdo... los sonidos del
ayer...
Un saludo para PEPE




después de una buena ce-
nita lo mejor es mover el
cuerpo, digamos que no
hay una cosa sin la otra,
y que el sentirse "carroci-
lla" puede ser una autén-
tica delicia.
***
Pero hablemos de HE-
LADOS y muy en serio.
SA POBLA/ 14
Mús de medio siglo de
experiencia (mimando y
cuidando cada detalle) en
la elaboración del helado
artesanal y tomando las
medidas mús estrictas hi-
giénico-sanitarias: HELA-
DOS GARRIDO les ga-
rant iza un helado genui-




han sido reconocidos y
premiados inter y nacio-
nalmen te.
HELADOS GARRI-
DO, una gran variedad de
sabores y combinaciones
cuyo contenido también




• . .Y DESPUES DE
CENAR
Finalizaron los SAN-
FERMINES. Los de MEN-
TA, sin incidentes. Or-
ganizados con mucha ilu-
sión encontraron, sin em-
bargo, algunos obstku-
los. Como que no les per-
mitieran realizar los en-
cierros en la misma dis-
coteca. Pese "a todos y a
todo", como decía el
pregón, la fiesta siguió
su rumbo y los encie-
rros se realizaron en la
Plaza de Toros de Alcu-




te, novillada, encierro y
Las dinómicas noches de "Tiffanis" tienen siempre un final
feliz.
•••y••••. .‘....,'".•	 •
HOSTELERIA,3 - Pto. ALCUDIA - Tel.           
Badía de Plit 
SA POBLA/ 15      
MENTA CELEBRO SUS SANFERMINES
Este es el anagrama que como siempre, disefió HARTO.
exhibiciones.
	 Todo	 un
programa que ha hecho que
MENTA destaque de nue-
vo.
Para el año que viene
esperemos nuevos SANFER-
MINES y menos impedi-




La Comunidad EconÓmka Europea ( IV) 	 Miguel Gost
Dfru lgació
LOS MECAN1SMOS DE LA CONSTRUCCION
pg LA COMUNIDAD
La unión aduanera: se
realiza mediante la supre-
sión de las barreras aran-
,:elarias intracomunitarias
idesarme arancelario y por
medio del establecimiento
de un .Arancel Aduanero
Común a todos los
Estados rniembros. i El
arancel de Aduanas a la
importación. es ele-
mento decisivo del marco
institucional de la eco-
nomia capitalista. y ello
por su papel restrictivo
en las importaciones para
proteger la producción in-
terior).
LA FORNIACION DEL
MERCADO CONIL - N AGRI-
COLA: en el momento de
negociarse el Tratado de Ro-
ma, los productos indus-
triales en los países de
Comunidad no contaban
con otra protección que la
derivada de los derechos
aduaneros y los contin-
gentes. Por el contrario.
para los productos agrí-
colas, ademas de los derechos
y los continentes. existían
otras muchas restricciones y
fundamentalmente el co-
mercio de Estado, los calen-
darios fronterizos, los sis-
temas de precios mínimos o,
simplemente, el requisito de
previa licencia de impor-
tación. constituyendo
todo ello una reglamen-
tacin altamente protec-
cionista..
Los fines de la polí-
tica agrícola de la
Comunidad los podemos
resumir en acrecentar la
productividad, hacer posible
un nivel de vida equita-
tivo para la población
rural, estabilizar los merca-
dos. garantizar los aprovisio-
namientos y asegurar pre-
cios razonables para
los consumidores.
Los objetivos de la
política agrícola de la
Comunidad los pode-
mos resumir en : libre cir-
culación de productos
agrícolas entre los paí-
ses de la Comunidad, en
condiciones anlogas a las
de un mercado nacional.
Institución de una
preferencia comunitaria
en frontera en favor de los
agricultores comunitarios,
lo cual les garantiza el
pago efectivo de unos "pre-
cios europeos", superiores a
los del mercado mundial.
Dentro de la Co-
munidad funcionan organis-
mos que garantizan la com-
pra, a los precios de in-
tervención (algo mejores
que los indicativos), de la
producción comuni taria
que se les ofrezca.
Los excedentes produci-
dos en la Comunidad tienen
garantizada su exportación
a base de primas o subven-
ciones que cubren las di-
ferencias de precios entre
los mercados comunitarios
y mundial. Del coste de
estas intervenciones se hace
cargo el Fondo Europeo
de Orientación y Garantía
Agi ícola (FEOGA).
LA LIBRE CIRCULA-
CION DE FACTORES de
producción, es decir, del
trabajo y del capital.
EL SISTENIA MONE-
TARIO EUROPEO cuya
unidad de cuenta es el
ECU, que se deriva de una
cesta de monedas de
los países de la Comu-
nidad, en la que se formu-
lan los presupuestos y den- s
thIculos comunitarios.
La estructura del sis-
tema monetario es la si-
guiente: en él, las diversas
monedas de los países
miembros quedan relaciona-
das mediante una "parrilla
de monedas". Todos los
bancos centrales deben
intervenir para mantener
los tipos de cambio den-
tro de la zona de fluctua-
ción convenida.
La segunda parte es la
disponibilidad del crédito
que tienen los países en
caso de que necesiten in-
tervenir en apoyo
de su moneda.
La tercera parte del sis-
tema consiste en la creación
de un fondo común con el




C/ M. Green, 31 - SA POBLA.
CLUB DE VIDEO VHS BETA 2000
ELECTRODOMESTICOS, LISTA DE BODAS, OBJETO REGALO,
TELEVISORES, VIDEOS Y ALTA FIDELIDAD.
	AITTn	
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77
CAIXA DE PENSIONS 
\--La Clave 
OPM110                     
Francesc Gost 
«EL CANSANCIO DE UN PRESIDENTE»
Todos los medios de co-
municación han tratado ex-
haustivamente el tema de la
reciente crisis de gobier-
no y creo que las claves de
la misma ya no constitu-
yen un misterio para nadie.
Parece ya bastante claro el
porqué de los cambios,
quién los impulsó y el re-
lieve que en la cúpula del
poder ha adquirido la figura
de Alfonso Guerra, autén-
tico cerebro gris que, una
vez mas, ha vencido en su
particular batalla contra
todo aquello que se aparte
de la ortodoxia del par-
tido que él controla fé-
rreamente.
También parece haber
unanimidad a la hora de
valorar al propio presiden-
te Felipe González como
el auténtico derrotado en
esta crisis, que en
ningún momento supo o
pudo controlar y que le
estalló entre las manos.
Por eso, la imagen del pre-
sidente en la rueda de pren-
sa posterior a la remodela-
ción del gabinete era, sim-
plemente, patética, y sig-
nificaba el momento mas
algido de la soledad de es-
te hombre íntimamente
enfrentado entre lo que
quiere y lo que realmente
puede hacer.
El cambio que se ha
realizado en el talante del
presidente González sólo
puede explicarse en el
choque brutal entre las
aspiraciones de moderniza-
ción de las estructuras del
estado, que él preten-
día, y las enormes dificul-
tades que en la practica han
impedido llevarlas a cabo.
Los entresijos del poder
han ido transfigurando la
propia personalidad de un
hombre fundamentalmente
honesto que bien podría de-
cir aquello de que él no ha-
bía enviado a sus naves a
luchar contra los elemen-
tos. El problema del pa-
ro, sangrante y eterno, le re-
cuerda lo peligroso de pro-
meter puestos de trabajo en
una situación de crisis mun-
dial. Transigir con la
OTAN y aún apoyarla es
una profunda herida en la
conciencia de alguien que
realmente, en su fuero in-
terno, creyó una vez que
era posible ir por libre en
un mundd dividido. Los he-
chos, testarudos, se estan
cebando una y otra vez
en el que un día fue el pa-
ladín del cambio y hoy es
ya un hombre desengafiado,
acorralado en una tene-
brosa conspiración en la que
promesas alegres y realida-
des esclavizadoras se han
aliado para hacer fracasar,
en buena medida, el mas
audaz plan de moderniza-
ción que este país ha vis-
to en un siglo.
Estos son los riesgos
de la política, y no hay
que compadecer a los que la
ejecutan, aún cuando, como
seres humanos, poda-
mos comprender la
impotencia ante lo ine-
vitable. Quizas por eso,
el presidente esta cansado,
vencido, con demasiadas
brechas que cerrar y con la
espada de Darnocles elec-
toral a la vuelta de la es-
quina. Demasiado pronto
para poder explicar lo que
se ha hecho bien y demasia-
do tarde para hacerse per-
donar por todo lo no rea-
lizado. Encorsetado en la
carcel moncloVita, apoya-
do en su astuto y maquia-
vélico bastón llamado Gue-
rra, el presidente González
ha dejado ya de ser el mi-
to inviolable e inaccesi-
ble. La realidad también le
ha salpicado a él, y las pro-
mesas ya no cuentan. En
el futuro, si quiere volver
a ser el portador de la es-
peranza de los ciudadanos
de este país debera ba-
jarse del pedestal de la uto-
pía y ofrecer únicamente
aquello que realmente
pueda llevar a cabo. Los
suefios, al fin y al cabo,




En John Deere la calidad
es equipo standard.JOHN DEERE
TIENDA	 TALLER
TELS, 54 03 37	 54 05 44




Desitja a tot els seus socis,
amics i col.laboradors, una bona
FESTA DE SANT JAUME
amb la voluntat decidida
de que, veritablement, el treball
esdevengui fruit.
Tx. 69464 CAPL
Oficinas• Doctor Gómez Ullo,1Z16	 La Puebla
















Les activitats del CIM en materta cultural són
nombroses
De forma drrecta realitza una labor mportant de difu-
sió cultural per mitja del Teatre PrmcIpal i de la Bi•
bboteca artesana, i a través de la xarxa de bibliote-
ques i de la tasca d'ordenacig d'arxius municipals
A més de tot això, Impulsa i ornenta totes aquelles
activitats orientades a l'ensenyança i a la difusió de
la nostra llengua.
Promoclona els estudis unlversitaris. per una banda,
col laborant amb la Universitat de les Illes Balears.
per altra, mitjançant el sonstenlment de.
La UNED (UnlversItat Naclonal d'EducacJó a Distan-
cia(.
L'Escola Unlversitarla de Treball Soclal.
El Consell Insular de Mallora participa en:
El Patronat Orquestra Clutat de Palma.
OrganItza ta Trobada de Bandes de Múslca que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra illa.
Manté la tradició de la festa de la Beata que se cele-
bra a Palma.
Ajuda aquelles entitats que, de manera preferent,
propaguen la cultura I també les manifestacions cul-
turals de reconegut prestigi com els festivals de
Pollença, Delà I Valldemossa.
En relació a l'esport intervé de formadecislya en
l'elaboració del Pla d*Instal.lacions Esportives en
els municipis.
Fomenta la inIclaclò en tot tipus d'esport de la pobla-
ció infantil i juvenll i proporciona als col.legis i entl-
tats material esportiu.
També organitza, patrocina i promoclona tota classe
de proves que promouen la practicitle l'esport al ma-
teix temps que en mantenen l'Interès
Entre totes aquestes IniclatIves destaquen com
a actuacions dIrectes del Consell Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar I l'Escola de Pllota,dedicades a
l'ensenyança d'aquets esports i destinades als in -
fants de tot Mallorca
I/49
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SERRA - TERRASA
Son Antonio, 34 • Tel 54 01 33 SA POBLA
AGINCIA OfICIA1IN SA POB1A Y COMARCA
AUSTIN ROVER
Austin Montego: 1.753.831— ptas. sobre carretera.
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Conseguint AUGMENTAR de manera
espectacular la seva PRODUCCIO.
Recordi que:





LES DESEA FELICES FIESTAS
DE SANT JAUME
SERVICIO OFICIAL BOSCH	 INSTALACIONES INDUSTRIALES
RIEGOS Y BOMBEOS




C /. Capità Pere, 80 - 82 Tel. 54 10 61 SA POBLA
"Tiú,
tranclul co
Con los tiempos que corren uno
no puede menos que preguntarse
que hará para mantener su actual
nivel de vida, después de jubilarse.
Hoy queda bastante claro que
no podremos vivir solamente de las
pensiones.
Lo mejor es no tener que
depender de nadie. Y para eso hace
falta contar con un plan propio.
El Plan de Jubilación "Sa Nostra"
hace posible que cada uno cuente
con el suyo.
Con este Plan, cada cual decide
a que edad quiere "jubilarse" y con
cuanto dinero quiere hacerlo.
A partir de un pequeho aporte
mensual se puede conseguir, por
ejemplo, una pensión vitalicia
equivalente al sueldo actual.
También se puede optar por otras
fórmulas.
Cualquiera que sea la fórmula
que elija podrà jubilarse
tranquilamente. De modo que
respecto de la jubilación y del
futuro: "Tú, tranquilo..."
VENTAJAS DE NUESTRO PLAN
MAXINIA FLEXIBIUDAD. Es un Plan a tu medida. Puedes cambiar cuando
quieras sus prestadones, hacer ingresos ad1cionales. Ilevarte todo o parte de b que
has aportado,...en fin lo que sea necesario para que sea realmente "tu planel.
'DESGRAVACION. Las cantbades aportadas durante el atio tienen derectio
una deducción del 15% en .el Impuesto soble la Renta.
RENTARIUDAD. La rentabilidad conjunta ffnanciera-fiscal, es superior
ción, lo que garantiza el poder adquisitivo de lo que se adOna.
WURIDAD. la garantia tit.„!*.» Nostra"	 mbliraportan10,0490
. 	
•
WILLIEZ: No debes ocupane de nada, nosotros te cargaren1DS
Ja cuota .elegida. Periódicamente te propordonaremos información completa
tu plarty su situadón.




Sa Pobla en la calle Sa Pobla en la calle Sa
Antoni Torrens en el ecuador de su mandato
«SE ESTAN CUMPLIENDO
Francesc Gost.
Hablar con el Batle Antoni Torrens siempre resulta fé-
cil. En primer lugar porque irradia sencillez, rara caracterís-
tica entre la fauna política. Y también porque reconoce,
con digna humildad, sus propias limitaciones. Ahora, dos
afios después de acceder al cargo, hemos hablado con este
pobler que un dfa, entre temor y esperanza, se hizo cargo
de los destinos de un pueblo.
-Las fiestas de Sant
Jaume esta ya aquí...
-Espero que nuevamen-
te sean del agrado del pue-
blo. Este abo contamos con
un presupuesto de casi cinco
millones y hemos tenido
que hacer algunos malabaris-
mos a la hora de contratar
las atracciones. Pero debe-
mos tener en cuenta que te-
nemos que organizar otros
festejos a lo largo del ario
y que el presupuesto total
anual, para este capítulo,
asciende a siete millones. Se-
ria deseable contar con rriàs
dinero y ofrecer espectacu-
los mas caros y de mayor
categoria, pero desgraciada-
mente la realidad se impone
y a ella debemos atenernos.
-Espera ud. una buena
acogida al programa de
festejos...
-Los dos últimos abos
la acogida no ha podido ser
mejor y no hay motivo para
que no vuelva a darse este
abo. Con la incorporación
de un espectaculo para gen-
te adulta, aparte de las ya
tradicionales verbenas, la
fiesta de Sant Jaume ha
recobrado parte de su capa-
cidad de atracción entre los
poblers. También la actua-
ción de orquestas de reco-
nocida valía ha supuesto
una revalorización de la
fiesta. La programación de
este abo se ha hecho si-
guiendo estos mismos crite-
rios.
-Una programación he-
cha bajoiel signo de la va-
riedad...
-Se ha intentado en
efecto, diversificar al maxi-
mo los actos. Por ejemplo,
este abo incluímos actuacio-
nes de rock en un intento
por acercarnos también
a los sectores juveniles de
la villa. Insisto ha sido,
sin duda, que las fiestas sa-
tisfagan al mayor número
posible de poblers.
En cambio en el as-
pecto - cultural, la cosa si-
gue en pabales...
-Nunca he consegui-
do explicarme esa apatía
que en buena medida
experimenta nuestro pueblo
hacia los temas culturales.
Otras comunidades vecinas,
de nuestro mismo entorno




dero que es ése un problema
que viene de lejos y no es
fàcil de solucionar. Noso-
tros intentaremos, desde
nuestras limitadas posibili-
ddes, combatir esa apatia y
fomentar la cultura, pero re-
pito que no es algo facil de
solucionar a corto plazo.
-Hablemos un poco del
Ayu ntam iento, hagamos
un poco de balance...
-En general estamos
muy satisfechos de lo logra-
do hasta ahora. Los dos
principales problemas pen-
dientes, el sanitario y el de
ensebanza, estan a punto
de ser una realidad. El Dis-
pensario empezara a fun-
cionar en cuanto termine-
mos de negociar algunos
puntos con el INSALUD.
Y el Instituto de BUP se-
ra una realidad el próximo
curso. Finalmente el pro-
yecto de la guardería esta
a la espera de tramites bu-
rocraticos que esperemos
no demoren demasiado el
inicio de las obras.
-i.Hasta qué punto hay
armonía en el seno del
Ayuntam iento ?
-Respecto a ese punto
debo decir rotundamente
que el Ayuntamiento fun-
ciona sin mayores fisuras,
con un mas que aceptable
nivel de concordia y armo-
nía. Pasaron ya los primi-
tivos temores y malenten-
didos y hoy es ya una ins-
titución consolidada. Por
supuesto que hay discrepan-
cias en el tratamiento de al-
gunos temas, pero el dialogo
prima por encima de cual-
quier desavenencia. Este es
un punto que desearía
remarcar: en el Ayunta-
miento Pobler se respiran
nuevos aires, de mayor com-
prensión y dialogo entre
fuerzas pol íticas con dis-
tintos puntos de vista.
-La juventud parece po-
co preocupada en los asun-
tos públicos de Sa Pobla...
-Desgraciadamente así
«AL PUEBLO LE SOBRA
APA TM»
la en la calle Sa Pobla en la calle Sa Pobla en
S OBJETIVOS PREVISTOS»
es. Es por eiemplo muy re-
presentativo 9.i hecho de
que sólo contemos con
Jaume Font como repre-
sentante de ese sector juve-
nil que, por debería
interesarse por los asuntos
que atanen a su pueblo, en
sl que probaDlemente vivi-
ran su futuro. Es una las-
tima que no haya mas Jau-
mes Font, por ejemplo, que
nos estimularan, ofreciesen
ejemplos y derrochasen es-
fuerzo, como hace él, en be-
neficio del pueblo. Es una
lastima que, por ahora, na-
die parece dispuesto a se-
guir su ejemplo".
-Hablemos del futuro,
icual es el de Convergència
Poblera?
-De momento culimi-
nar lo que ya hemos empe-
zado y seguir trabajando
por nuestra villa estos dos
afios que nos restan de man-
dato. Después, ya vere-
mos. Es algo que todavía
no nos hemos planteado.
-Unió Mallorquina se
les insinua contínuamente...
-Ese es un tema que
hemos abordado en varias
ocasiones y hemos decidi-
do, por ahora, permanecer
sordos a tales insinuacio-
nes y mantener nuestra in-
dependencia, lo cual no im-
pide, por supuesto,
renunciar a llegar a acuer-
dos puntuales con una u
otra formación política en
beneficio de nuestra comu-
nidad. Tampoco puedo ase-
gurar que nuestra indepen-                 
AMBIENTE
FAMILIAR    






CASERAS          
dencia vaya a ser eterna.
En todo caso la deci-
sión sería tomada despues
de analizar el tema en pro-
fundidad.
-Qué hara Antoni
Torrens en las elecciones
' de 1987?
-En principio mi idea
es la de no participar en
ellas como candidato. Creo
que por entonces habré
cumplido ya mi misión y
habra Ilegado la hora de
que otro ocupe mi lugar.
Esa es mi postura personal
y la que, en conciencia,
me gustaría mantener. Pero,
como en el caso de la su-
puesta afiliación de nuestra
formación a alguna fuerza
política, no quiero hacer
profecías. El tiempo fo
dira.
le falta a Sa Po-
bla y que Ud. no le pue-
de proporcionar?
-Quiza no le falte, qui-
zas le sobre comodidad, apa-
t ía en temas culturales, de
participación cívica. So-
mos, en ciertos aspectos, un
pueblo apagado, y no es
lógico en gentes que se han
ganado una merecida fama
de trabajadores. En todo ca-
so 'me conformaría con
que reinase el civismo y el
afan de participación en to-
do aquello que, impulsado
por el Ayuntamiento o cual-
quier otra institución,
redunde en beneficio de Sa
Pobla".
«EN PRINCIPIO NO P1ENSO
PRESENTARME
A LA REELECCION»
TALLIERES MAR.TINEZ • SOCIAS
SERV1C10 OFICIAL CITROEN
SA POBLA - TeL 54 09 09
LES DESEAN FELICES FIESTAS DE SAN JAIME
P1 rf4  S -- f-,,R r 	 S	 13n,.








LOS QUE SE VAN
Nueve son, por el momento, los jugadores que la pasada temporada pertenecieron a la plantilla del Poblense y que esta próxima campana
no vestirin la camiseta blaugrana representativa del club "pobler". Lo cual da a entende , que el equipo que dirigir Evaristo Carrió serX obje-
to de una profunda reestructuración, esperemos que positiva.
Las bajas que hasta el presente han sido anunciadas oficialmente, son las siguientes: Antonio Oviedo, entrenador, como se sabe, se ha
hecho cargo de la dirección técnica del Atl. Baleares. Morey, Moranta, Carlos y Miguel-Angel; unos por rescision de contrato y otros por finali-
zación del mismo. Baza, Peiró y Vilches, que jugaron en calidad de cedidos Y han vuelto a sus respectivos clubs de destino. Aguiló y Mesqui-
da traspasados al Zaragoza.
A estas bajas podrían sumarse ,en caso de que cristalizaran las negociaciones que se mantienen con el Mallorca y otros clubs de la penín-
sula, las de Tomàs y Obrador.
Por lo que respecta a fichajes, hasta la fecha, han firmado contrato un total de cuatro jugadores: Mateo, Davó y Miguel, procedentes
del Orihuela Y Andrés, procedente del Badajoz, ademas del nuevo entrenador, Evari.sto Carrió. En consecuencia, parece que la plantilla queda
algo descompenyada, especialmente en lo que afecta a la línea medular que, si ademits, registrara la baja de Tomas, requeriría el fichaje de
varios hombres con garantias para suplir las anunciadas bajas. Joan Paverag
 EsPorts
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CASI 34 MILLONES DE PRESUPUESTO
EL POBLENSE Y SU ASAMBLEA
Joan Payeras.
Mas de doscientas per-
sonas asistieron a la Asam-
blea General Ordinaria de
Socios de la U.D. Poblense,
celebrada en la noche del
pasado 28 de junio en las
instalaciones del Polidepor-
tivo Municipal. La reu-
nión transcurrió bajo el sig-
no de la mas absoluto nor-
malidad, tanta, que casi ro-
zó la indiferencia al no opo-
ner los asistentes objeción
alguna a cuanto se expu-
so en materia de presu-
puestos, balance y proyec-
tos de la directiva que pre-
side José Alorda. Todo se
aceptó como correcto, sin
que se expusiera proposi-
ción alguna por parte de
los socios que tampoco
se manifestaron cuando le
tocó el turno al capítulo de
ruegos y preguntas, último
del orden del d ía.
Claro que allí estaban
los incondicionales y fie-
les seguidores, o claro esta
—porqué no decirlo— que la
gestión que viene Ilevando
a cabo Alorda y su direc-
tiva merece ta absoluta con-
fianza y aprobación de la
masa social.
Después de una típica
cena de comparierismo, el
presidente del Club, José
Alorda, abrió el acto asam-
bleario, pasando seguida-
mente l secretario de la en-
tidad, Emilio Collado a des-
granar los números que con-
forman las partidas del ba-
lance económico correspon-
dente a la pasada tempora-
da 84/85, que arrojó un
déficit— de casi cuatro
millones y medio de pese-
tas, que sumado al déficit
que se viene arrastrando de
temporadas anteriores, sitúa
al Poblense en unos núme-
ros rojos del orden de los
veinte y dos millones de pe-
setas. Nadie se alarmó ante
esta considerable cifra que
se considera queda com-
pensada por el activo que
supone la plantilla de juga-
dores, tal como ha quedado
demostrado últimamente
con los traspasos de Aguiló
y Mesquida y los posibles
de Tomás y Obrador. Por
otra parte esta el compro-
miso contraído por la Ad-
ministración de sanear las
deudas que presentaron los
clubs la pasada temporada
con el aumento del porcen-
taje a percibir en concep-
to de quinielas y que pa-
ra el Poblense supondría la
cantidad de mas de catorce
millones de pesetas.
CASI 34 MILLONES DE
PRESUPUESTO.
A casi 34 millones de
pesetas se eleva el
presupuesto confeccionado
para afrontar la próxima
temporada 85/86, cuyas
principales partidas, según
se refleja en el presupues-
to que reproducimos en cua-
dro aparte, corr sponden a
gastos de plantilla
(18.650.000 pts.) lastos de
desplazamientos (-/ 500.000
pts) y servicios técnicos
(3.580.000 pts.)
El presupuesto para la
próxima temporada ha ex-
perimentado un aumento
sobre el de la temporada an-
terior de unos ocho millo-
nes de pesetas y un incre-
mento del orden del 10 por
ciento sobre los gastos rea-
les contabilizados en el ejer-
cicio anterior.
Una vez desgranado en
su totalidad el rosario de
números, José Alorda in-
formó a los presentes de los
principales acuerdos toma-
dos en la última asamblea
celebrada por la Liga Nacio-
nal de Fútbol Profesional y
en especial sobre los que
afectan a la reestructura-
ción competitiva que su-
pone la desaparición de la
Copa de la Liga y la re-
ducción en un sólo grupo
de la Segunda División B,
por cuyo motivo expuso la
conveniencia de que para
la próxima temporada se
haga un esfuerzo económi-
co y deportivo, encami-
nado a mantener la catego-
ría. Para ello pidió a los
scios y aficionados su in-
condicional apoyo y que se
mentalizaran del orgullo que
para todos los "poblers". de-
be suponer el hecho de que
un equipo modesto y de un
pueblo pequerlo se codee
con conjuntos de verdadera
etiqueta y brillante historial
como son la gran mayoría
de los que integran la Se-
gunda División B.
I nformó, tambien,
Alorda sobre la reestructu-
ración de la plantilla que es-
ta Ilevando a cabo el club y
cuya remodelación afecta,
especialmente a las I íneas
y media y delantera e hizo
públicas la bajas y altas re-
gistradas hasta entonces. Tu-
vo el presidente especiales y
VIDEO STARS














Consell (despl.) 	 2.000.000
10 o/o Clubs la. Div 	 2.475.000
Quinielas y E. Estadio 	 3.000.000
Lotería y Rifas 	 1.000.000
Ayuntamiento 	 2.500.000
Propaganda cam isetas 	 2.000.000
Torneos varios 	 500.000










Arb itrajes 	 2.000.000
Gastos financieros 	 1.350.000
Porteros y taquill 	 76.000
Servios contratados 	 694.000
TOTAL
	 33.850.000
Sa Pobla, 28 Junio de 1985.
decis
Màxim poder insecticida...
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merecidos elogios para el
jugador zamorano, German
Baza que jugó la pasada
temporada en calidad de ce-
dido con un contrato que
no sobrepasó las 250.000
pts y con el que dijo ha-
bía mantenido conversacio-
nes para su posible fichaje,
habida cuenta las excelen-
tes cualidades técnicas y
humanas del jugador. De to-
das formas el Zamora le tie-
ne colocado a Baza el car-
tel de "intransferible", por
lo que el jugador invernara
en su tierra natal.
Seguidamente informó
de la creación de una di-
rectiva paralela que cuida-
ra de los equipos filiales y
cedió la palabra al presi-
dente de la misma, Francis-
co Serra, quien dejó bien
claro que el único objetivo
de tal directiva es potenciar
los equipos de base en bene-





Cerró el acto un breve
parlamento pronunciado
por el alcalde de Sa Pobla,
Antonio Torrens que co-
mo tal y como buen aficio-
nado pidió un esfuerzo por
parte de la afición y elogió
la iniciativa de fomentar la
cantera, al propio tiempo
que resaltó el apoyo que el
Ayuntamiento viene
aportando al Poblense en
particular y al deporte lo-
cal en general, "pues Sa
Pobla —dijo— pese a ser un
pueblo pequefio en pobla-




Gastos por jugadores 	
 15.207.500





Gastos por equipajes 
	
 71.350
Gastos por servicios médicos 	 59.356
Gastos por transportes  
	
5.936.920
Gastos por financiación  
	
1.274.235
Gastos por reparación y conservación 
	  92.933
Gastos por suministros 
	  583.467
Gastos por material de oficina 
	  111.563
Gastos por Publicidad y Propaganda 
	
 19.000
Gastos por arbitrajes Equipos 2a. B. 
	 2.200.000
	
Gastos por arbitrajes Equipos Filia les   254.695
Gastos por porteros y taquilleros  
	
88.200







Ingresos por concepto taquillas 	 10.750.000
Ingresos por concepto socios 
	
 6.583.500
Ingresos por aportación directiva 
	
 1.800.000
I ngresos por Estudio Estadio T.84/85 
	
 1.000.000
Ingresos por quinielas T. 84/85 	
 830.285
Ingresos por subvención ayuntamiento  
	
350.000
IngresoS por subvención desplaz. (CONSELL) 	
 .1.871.750
Ingresos por aportación anónimas 
	
410.000
Ingresos por publicidad equipajes (PAV IART) . 500.000
Ingresos por publicidad 
	
133.000






DEFICIT TEMPORADA 84/85: - 4.483.770
HECHO A LO GRANDE
Desde 995.670 ptas. matriculado
Carretera Inca, 57 - Tel. 54 09 88 - SA POBLA
Héroes de Toledo, 54 - Tel. 54 58 72 	 ALCUDIA
VOLKSWAGEN CLASSIC DA LA TALLA
Desde 866.658 ptas. matriculado
La labor de cantera realizada por el Poblense recoge sus frutos
AGUILO Y MESQUIDA FICHARON POR EL ZARAGOZA
Joan Payeras
Desde el pasado día
9 de los corrientes, los
jugadores del Poblense,
Gabriel Aguiló y Miguel
Mesquida pertenecen a la
plantilla del Zaragoza,
gracias a la operación de
traspaso negociada entre
la directiva del club mafio
y la que preside José
Alorda. La operación, según
se nos informó, se cerró
en la capital del Ebro,
donde se desplazaron los
dos jugadores, acompafiados
por el presidente del Poblen-
se, a media mafiana del
citado martes nueve de
julio, después de que a tra-
vés del hilo telefónico se
fueran	 limando	 ligeras
diferencias en cuanto a con-
diciones económicas.
El Poblense percibiti
por la operación de tras-
paso la cantidad de once
millones de pesetas, mien-
tras que los jugadores
se embolsalin esta próxima
temporada una cantidad cer-
cana a los tres millones,
entre prima de fichaje
y sueldos, cantidad que
puede verse incrementada
en su segundo afio de con-
trato, según la suerte de-




E1 Poblense intentó que
las condiciones de traspaso
incluyeran la presencia del
primer equipo del Zaragoza
para disputar el próximo
"Trofeo de la Agricultura",
condición a la que hubiera
accedido el club mafio y su
propio entrenador Luís Cos-
ta, de haber dispuesto de
fechas libres para ello.
Por lo que hemos podi-
do saber, a Mesquida y
Aguiló les ha encantado ese
traspaso a un club de
superior categoría por lo
que supone la escalada de
peldafios en su carrera
deportiva y han viajado a
Zaragoza con la ilusión de
triunfar en el fútbol na-
cional. Que la suerte les
acompafie, es nuestro sin-
cero deseo.
Delantero procedente del Orthuela
MIGUEL, ULTIMO FICHAJE DEL POBLENSE
Joan Payeras
El jugador Miguel, que
la pasada temporada estuvo
bajo la disciplina del Ori-
huela es la última incor-
poración llevada a cabo por
el Poblense. Miguel Gregori
Morell —este es su nombre
completo— tiene 27 afios,
mide 1,77 de estatura y su
peso en forma es de 77 ki-
los. Es natural de Gandía,
esd casado y es padre
de un nirio. Se inició
futbolísticamente en los
juveniles del Valencia,
amateur del mismo equi-
po, Mestalla y Valencia,
pasando luego al Carta-
gena, Castellón, Algeciras
y Orihuela, equipo con
el que la pasada tempo-
rada jugó pdcticamente
todos los partidos, anodn-
dose la suma de diez
goles. Según nos mani-
festó el propio jugador, sus
mejores cualidades son la
velocidad, juego aéreo,
fuerza y olfato de gol.
Miguel mantuvo sus pri-
meros contactos con el Po-
blense a requerimiento de
Evaristo Carrió y por me-
diación de sus compafie-
ros de equipo, Mateo y
Davó que, como se sabe,
fueron los primeros ficha-
jes que realizó el Poblen-
se de cara a la próxima
temporada. Miguel consi-
dera que con los refuerzos
que está incorporando el
Poblense, nuestro equipo
puede superar deporti-
vamente la campafia ante-
rior si no surgen problemas
mayores o lesiones que in-
fluyan en el rendimiento
del equipo.
Con la incorporación de
Miguel son tres los juga-
dores procedentes del
Orihuela que han re-
calado en el Poblense y
ello se debe, según nos ma-
nifestó el propio jugador
valenciano, a que por
cuestiones puramente eco-
nómicas, el club murciano
se ha visto obligado a efec-
tuar una reestructuración de
su plantilla que tan buenos
resultados deportivos consi-
guió la pasada tempo-
rada, e incorporar gente
joven y procedente de su




El seguro combinado de Comercio










Agente de Seguros Colegiado
NUEVO DOMICILIO - Plaza Mayor, 18
Tel, 54 02 63 - SA POBLA
4 ‘“
RESTAURANTE
Marjals, 13 - Tel. 541627
SA POBLA
 Esports FUTBOL
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TOMAS Y OBRADOR
MALLORCA?
En el momento de re-
dactar estas líneas las
negociaciones entre el Ma-
llorca y el Poblense para el
posible traspaso de TOMAS
y OBRADOR, esUn en esta-
do bastante avanzado y
más que clarificadas las as-
piraciones económicas del
club "pobler" para que la
operación se lleve a cabo.
No obstante, parece ser que
la directiva que preside
Miguel Contestí ofrece
bastante menos , hasta el
punto que la diferencia en-
tre oferta y demanda
oscila entre los tres millo-
nes de pesetas. El Poblense
cifra el traspaso de los ju-
gadores en unos diez mi-
llones de pesetas y la
participación del Mallor-
ca en el próximo "Torneo
de la Agricultura", mien-
tras que el Mallorca ofre-
ce una cifra bastante in-
ferior.
Por otra parte, pare-
ce ser que existen
ofertas de otros clubs
de la península para ha-
cerse con los servicios de
los mencionados jugadores y
más concretamente del
Espariol que esú estu-
diando las condiciones exi-
gidas por el Poblense, que
son, ni rns ni menos,




Para los próximos días
16, 17 y 18 de Agosto tie-
ne proyectado el Poblense
celebrar la décimo-tercera
edición del popular -Torneo
de la Agricultura", para el
que ha confirmado su par-
ticipación el MANACOR.
No así el MALLORCA,
cuyas pretensiones econó-
micas parece no est1 al al-
cance del club anfitrión.
EL MALLORCA, según pa-
rece, pide tres millones para
su inscripción al torneo, de-
manda que está negociando
el Poblense por si pudiera
haber lugar a un acuerdo
con el club decano.
EL 23, PRESENTACION
DE LA PLANTILLA
El 23 de julio, en vís-
peras de fiestas, habli te-
nido lugar la presentación
oficial de la plantilla del
primer equipo del POBLEN-
SE y el comienzo de los
entrenamientos a las órae-
nes de EVARISTO C A-
RRIO, que en principio y
hasta mediados de Agosto
tenchi que prescindir de tra-
bajar sobre el terreno de
juego del Polideportivo Mu-
nicipal, ya que se ha
procedido a la resiembra de
su cesped. Así, pues,
los primeros ejercicios fí-
sicos de la pretemporada
tendthn como escenario
los pinares y arena de la





GIBERT y MIGUEL GOST
"MINA", el primero del
Poblense y el segundo del
Juvenil "A", recibieron sen-
dos trofeos en el transcur-
so del brillante acto de la
"Gran Noche del Fútbol
Balear", organizado y
patrocinado	 por	 Dia-
rio de Mallorca y Cerve-
zas San Miguel que tuvo lu-
gar en el espléndido mar-
co del Hotel de Mar Sol,
en Illetas y al que asistie-
ron las primeras autori-
dades civiles y deporti-
vas de las islas. TOMAS
recibió el trofeo como
ximo goleador de Segunda
División y MINA como
portero menos goleado de
la categoría Juvenil Pri-
mera Regional.
Aden- s de todos los
galardonados del fútbol
balear, estuvieron presentes
en la anunciada velada. el
entrenador del Atl. Ma-
drid, Luís Aragonés que
fue elegido mejor entrena-
dor, el jugador del Real
Madrid, Emilio Butraguerio,






Lorenzo Serra Ferrer, re-
cibió su galardón como
entrenador màs popular de
Baleares. Un reconocimien-
to más a la brillante trayec-
toria de Serra Ferrer, actual
entrenador del Mallorca
Atl. que alcanzó el título
de campeón del grupo
balear de Tercera División
y se clasificó para la ligui-




BONES FESTES DE SANT JAUME
Floristeria
M A. 1:1 I A
Carrer Gran - 82 - 84 Tel. 54 02 99
SA POBLA
SERVICIO A DOMICILIO
SUCURSAL NUM. 1	 Cra. Inca - Sa Pobla, 12
SUCURSAL NUM. 2 C/. Sagasta, 40 SA POBLA
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
LA PANADERIA Y PASTELERIA
CAN PACO
CASA PRINCIPAL
PANADER1A Y PASTELERIA CAN PACO
C/. Escuela, 77
COMERCIAL AGROQUIMICA BALEAR
Distribuidor Provinclal de los Productos Fitosanitarios Bayer
Importados por Bayer HIspanie Comercial, S A Barcelone
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Polémko Torneo de Fútbol Sala «Buger 85»
ENRIQUE CANOVAS: «LOS QUE ORGANIZARON ESTE
TORNE0 SON UNOS IGNORANTESN
Con motivo de las pasa-
das fiestas patronales de Bu-
ger se organizó un torneo
de fútbol-sala, con escanda-
lo incluído, y en el que
un equipo pobler fue quien
se Ilevó la peor parte, nos
referimos a "Pescados Ca-
novas
-
 amén de que
otros dos equipos
participairtes también de
Sa Pobla (C.A.I'. y la Pe-
fia Artística) no sa-
lieron demasiado satis-
fechos de la organización
que digamos. Nosotros
estuvimos hablando del
tema con tres representantes
del equipo de "Pesca-
dos Cánovas, Javier
Díaz, Miguel Bennassar y
Enrique Cánovas (este
último se erigió en por-
tavoz oficial de sus com-
parIeros) y para mi por lo
menos, una cosa quedó
muy clara: Aparte de todo
el follón que se montó en
las semifinales y final del
torneo, aparte de si éste
dijo esto y aquel lo
otro, al verdadero cul-
pable hay que buscarlo
en la rafz misma de la or-
ganización, en sus estructu-
ras y en sus bases, que es-
tipulaban una cuota de
iquince mil pts.! por jugar
seis o siete partidos y unos
premios de cincuenta mil
pts. en metalico para el
primer clasificado y trein-
ta y cinco mil para el se-
gundo; a partir de ahí
todo cuanto pu diera
ocurrir me parece muy
normal y hay que aca-
tarlo única y exclusiva-
mente a la incapacidad, ig-
norancia y estupidez de
una gente que confundió la
organización de una com-
petición deportiva con una





nos hicieron en el tor-
neo de Búger no tiene
nombre; sin jugar las
semifinales y por supues-
to sin acta de ningún ti-
po en la que constara nues-
tra eliminación, se nos impi-
dió jugar la final".
-i,Qué fue en rea-
lidad lo que ocurrió?
-Todo vino a raíz de
que no se nos dejaba ali-
near a un jugador, Moran-
ta, cuando yo tenía su fi-
cha presentada y ésta se
me había aceptado por
parte de la organización.
era el que
no quería que Moranta
se alineara'?
-El equipo del Bar
Novedades de Inca con el
que teníamos que jugar
la semifinal; el delegado de
este equipo Ilamó la noche
anterior al partido al encar-
gado de la organización
del torneo, Lorenzo Siquier,
diciéndole que quería fi-
char a un jugador, Si-
quier le dijo que ésto
no podía hacerse y en-
tonces aquel le contestó
que si no se le aceptaba
esta ficha, ellos tampoco
aceptaban que Moranta se
alineara con nosotros.
-Imagino que la pro-
testa referente a Moran-
ta tendría algún sentido...
-Los del Bar Novedades
decían que su ficha estaba
presentada fuera de plazo.
•Y
-Yo no sabía cual era
este plazo porque no se
me entregaron las normas
del torneo hasta el tercer
partido, que es cuando
precisamente terminaba
dicho plazo para la pre-
sentación de nuevas fi-
chas, entonces al verme
falto de jugadores hablé con
la organización y ellos me
aceptaron la ficha de
Moranta; este jugador se ali-
neó en el cuarto, quinto y
sexto partido sin ningún
problema hasta que Ile-
gamos a las semifinales...
-Entonces ahí lo que
parece que hubo fue mala
intención por parte del
equipo contrincante...
-Sí, esta clarísimo
porque ademas es que
lo de que querían fichar
a un jugador era falso, lo
que ocurría realmente era
que a la misma hora que
tenían que jugar con
nosotros en Búger, de-
bían estar también en
el torneo que se organiza
en Sa Pobla , y así, de
esta manera, si los de Búger
se "quedaban" con la co-
pla, la jugada les salía re-
donda, como así fue.
-Y en el polémico
partido de semifinales
i,qué fue lo que pasó?
-Pues que nos presenta-
mos a jugar, con Moranta,
por supuesto y cuando es-
tabarnos en la pista calen-
tando se nos dijo que si
no retirabamos al
jugador se nos daba el
partido por perdido; yo
no lo retiré, lo que hice
fue intentar dialogar con
los del Bar Novedades y
representantes de la organi-
zación, pero los primeros
desaparecieron enseguida
porque ya te digo, tenían
que jugar otro partido en
Sa Pobla y los segundos
se hacían los locos.
- 6. Entonces?
-Esto era el miércoles,
y el viernes estaba previs.
to que se jugara la final,
y como a nosotros nadie
nos había eliminado nos
presentamos a jugarla;
cuando Ilegamos al cam-
po nos encontramos con
una pareja de la guardia
civil a la que por cierto
se les debía haber dicho
que nosotros éramos te-
rroristas o algo parecido
porque cuando nos vieron
y nos reconocieron, se
extrafraron; yo hablé
personalmente con ellos y
les expliqué la situación y
casi puedo decirte que se
pusieron de nuestra par-
te, esta pareja de la guar-
dia civil comentó enton-
ces que lo mejor que po-
día hacerse era llevar el
caso a un estamento supe-
rior para que decidiera,
a mi me pareció una idea
fenomenal y acepté de an-
temano el veredicto de
la Federación Balear de
Fútbol Sala en este
caso, fuera cual fuera su de-
cisión, pero no les
pareció lo mismo a la or-
ganización del torneo
que no dieron en nin-
gún momento la cara. To-
tal, que el partido no se
celebró y se dijo que
se jugaría a puerta cerrada
entre el Bar Novedades de
Inca y el Altura de Llo-
se ta.
-Y se ha jugado?
-No lo se lo único
que puedo	 decirte al
respecto es que me
han Ilegado noticias de
que estos dos equipos se han
repartido el dinero entre
ellos sin jugarlo
tú que opinas de
todo esto que os ha
pasado en Búger?
-Que se nos ha come-
tido una irijusticia y que
los culpables son los
responsables de la organi-
zación, gente ignorante que
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Tras empatar la ellmlnatorla y la retirada del «Abraxas» en el momento
de Iugar la prórroga
Carpinteria LOANJO, Campeón de Mallorca
J oan Payeras
Por acuerdo del Comité
de Competición de la
Federación Balear de
Fútbol Sala, el equipo "po-
bler" "Carpintería Loanjo"
se ha proclamado campeón
de Mallorca, al dsele al
"Abraxas" por perdido el
encuentro, a tenor de la
aplicación del artículo 71
del reglamento de dicha
competición,
Como ya informamos,
Carpintería Loanjo se cla-
sificó para disputar la fi-
nal del campeonato o Copa
de Mallorca al haberse
puesto en semifinales al
primer-divisionario Talleres
En el partido de ida
de la fase final, los "po-
blers" fueron derrotados
por "Abraxas" por el resul-
tado de 4-1 al final de un
encuentro que registró
serios incidentes extradepor-
tivos y a consecuencia de los
cuales resultaron agredidos
varios jugadores y el dele-
gado del Loanjo.
Todo ello caldeó el
ambiente del partido de
vuelta celebrado en
el Polideportivo Mu-
nicipal de Sa Pobla, que
al final del tiempo regla-
mentario dejó empatada la
eliminatoria al imponerse
los "poblers" por el mis-
mo resultado de 4 a 1.
Durante el tiempo de des-
canso que precedió a la
prórroga reglamentaria, los
jugadores palmesanos deci-
dieron marcharse, ante la
general sorpresa del mucho
público allí presente, sién-
dole entregado el trofeo de
campeón al "C arpintería
Loanjo".
Días después apa-






gran indignación en los
medios políticos, sociales y
deportivos de Sa Pobla, ya
que con sus manifesta-
ciones, los palmesanos po-
nían en evidencia y
tela de juicio el compor-
tamiento cívico y deporti-
vo del pueblo de Sa Pobla.
Dichas manifestaciones fue-
ron rebatidas por las pri-
nnn
meras autoridades locales y
fuerzas del Orden Público
y prueba de que los hechos
no revistieron la gravedad
que los palmesanos quisie-
ron dar a entender, es
ese acuerdo oficial del
Comité de Competición
que, ademas, ha advertido
al Abraxas que en caso de
reincidencia seran suspen-
didos de la competición.
TRANSPORTES DESR1ONTES
Y EXCAVACIONES
Dato, 14 - Tél. 54 06 51
Doctor (örnez Ut. c • `Te i412 8
SA POBLA (Mallorca)
Margallons, s/n. - Tel. 545825 - Lago Esperanza
BAHIA DE ALCUDIA (Malic , :a)
REFRESCOS
pompom®
PICSA - Tel. 540344 - SA POEILA
PEUGEOT-TALBOT
N'a.clal Comas
EXPOSICIO - VENDA i SERVEIS
Comerç, 47 - Sant Jaume, 53 - 55
Tels. 54 04 82 - 54 07 58 - SA POBLA
PEUGEOT 205 ara també amb versió diesei
C. MIGUEL VERDERA, 51
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VI Torneo San Jalme 85
TENSION E INCIDENTES
Joan Payeras
Excesiva tensión y so-
brados incidentes extra-
deportivos envuelven las
fases finales del "VI Torneo
de Fútbol Sala San Jaime-
85", cuya fase previa se de-
senvolvió con toda norma-
lidad y deportividad. Sin
embargo en el desmesura-
do afán por copar las
primeras posiciones, est
desembocando en una
serie de desagradables in-
cidentes que en ocasiones
no hacen sino favorecer a
los equipos que los pro-
vocan. La segunda fase, pre-
via a la final, no hizo
nris que empezar y
pocos han sido los en-
cuentros que no hayan re-
gistrado incidentes o en los
que no haya saltado la
polémica, lo cual está crean-
do serios problemas al
Comité Organizador que se
ha visto obligado a extre-
mar sus acciones en ma-
teria de sanciones.
A la hora de redactar
esta información es difícil
todavía pronosticar cuales
sethn los equipos que se cla-
sificathn para disputar la
gran final, pero "Trau", "Re-
nault Sa Pobla", "Argos"
y "C.A.P." se estn mos-
trando como favoritos, habi-
da cuenta que tanto "De-
portes Serra Ferrer", como
"Transportes Payeras", han
visto sensiblemente mer-
madas sus posibilidades de-
bido a lesiones y sanciones
que pesan sobre sus respec-
tivas plantillas.
Esperemos que las ac-
ciones del Comité y la men-
talización de los equipos
en el aspecto de que "lo
importante es participar",
contribuyan a evitar lo peor.
BAR RESTAURANTE MARINA
ESPECIALIDAD EN TAPAS VARiADAS
Y COMIDA MALLORQUINA
LES DESEA FELICES FIESTAS DE SAN JA1ME
Calle Marina, 15 - TeL 54 09 67  
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los equipos Poblense A,
Conservas Rosselló, C.D.
Alcudia y Deportes Ce-
la, sobre el resto de parti-
cipantes, hace prever una
final entre dos de los
cuatro citados que son
los que practicamente estan
clasificados para disputar la
fase semifinal, aún a fal-
ta de algunos encuentros a
la hora de redactar esta in-
formación. Así, pues,
Poblense B, Evay París
Ay By Juventud Inca
son los que no pasaran de
esa fase previa que se ha
venido disputando sin que
surgieran sorpresas.
Organizado por Pin-
turas Moya, durante los
días 22, 23 y 24, se
disputara en las pistas
del Polideportivo Mu-
nicipal el "I Torneo de
fútbol-sala femenino" que
contara con la participación
de cuatro equipos: C.F.
Muro, Colegio Can Peu
Blanc, C olegio Vialfas y Pin-
tu ras Moya.
Una idea original de
Pepe Moya que pretende
promocionar y fomentar ese
deporte tan de moda en
todo el territorio nacional
y hacerlo extensivo al sexo
femenino, lo que, sin duda
alguna, sera una verdadera
atracción por la novedad
que supone en Sa Pobla la
practica de este de-
porte por parte de las fé-
minas.
Todos los encuentros
daran comienzo a las 6 de
la tarde, de los días se-
rialados, excepto el
clasificatorio para los pues-
tos 3o. y 4o. que empe-
zara a las 5 del día 24.
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EL SA POBLA T.T. OCTAVO DE ESPANA Y MIGUEL
A. SERRA, DECIMO EN INFANTILES
En la incomparable
villa de Luarca (Asturias),
"La Villa blanca de la
Costa Verde", tuvieron lu-
gar la celebración de los
22o. carnpeonatos de
Esparia Juvenil e Infantil,
en el polideportivo "Pedro
Llera Losada", con una par-
ticipación de casi medio
millar dr deportistas. Por
3a. vez consecutiva un equi-
po pobler asiste, y en esta
ocasión ha sido apoteósica
su participación, al
conseguir acaparar el maxi-
mo puesto conseguido por
un equipo de Baleares, en
estos campeonatos Juve-
niles e Infantiles, nada
menos que el 80. lugar, en-
tie un total de 40 equi-
pos juveniles. Muy difí-
cil sera superar este lis-
tón, aunque estamos ver-
daderamente decididos a
conseguirlo.
En la competición por
equipos juveniles nuestra
participación discurrió así:
en el primer encuentro, CE-
TAREA SPORT 1 (Bur-
gos; Gayoso, Morillas 1),
SA POBLA 4(Bennassar
2,5; Fiol, Gost 1,5). En el
segundo encuentro, CAI-
XA D'ORENSE 3 (M. Ro-
dríguez 2,5; L. Rodríguez
0,5; Vidales); SA POBLA
4 (Bennassar 1; Gost 2;
Fiol 1). En el tercer en-
cuentro se enfrentaron los
dos imbatidos, COLLADO
LEVITT de Madrid 3
(Panadero 2; Abadía 1;
Martínez) SA POBLA 4
(Gost 1,5; Bennassar 1,5;
Fiol 1). Al ganar este en-
cuentro y merced al re-
sultado de los otros equi-
pos éramos campeones
de grupo. Este equipo era
el cabeza de serie y el Sa
Pobla dió la campana al ven-
cerle. En mi opinión creo
que fue el encuentro
donde en un conjunto,
mejor jugaron los juga-
dores poblers, dada la im-
portancia y lo mucho
que se decidía en es-
te encuentro. En el úl-
timo encuentro de la la.
fase, HISPANO INGLES
de Tenerife 1 (Navarro;
Alvarez l; Delgado ;)
SA POBLA 4 (Bennassar
2,5; Fiol 1; Serra; Gost 0,5).
El equipo Tinerfefio a pesar
de su buen estilo, no pu-
dieron con el juego seguro
de los chicos del Sa Pobla.
La clasificación final del
grupo quedó así; lo. El
Sa Pobla, 2o. el Collado
Levit, 3o. Hispano Inglés,
4o. Caixa d'Orense y 5o.
El Cetarea Sport de
Luarca.
En la fase de campeo-
nes los jugadores poblers se
codearon y tutearon a los
mejores jugadores de
Espafia, pero la increduli-
dad de lo que habíamos
conseguido los poblérs y
el pensamiento de la impo-
sibilidad de poder ven-
cer a lo mejorcito del Te-
nis de Mesa Espafiol
hizo que ofreciéramos un
juego mas vistoso, pero de
ninguna manera mas efec-
tivo. Se dernostró una vez
mas que por bueno que sea
el contrario, los partidos
hay que ganarlos en la mesa
de juego, y de no ser por
esta falta de fe en vencer
incluso a los jugadores in-
ternacionales, de buen
seguro hubiéramos con-
seguido un puesto mas
alto.
En esta fase de campeo-
nes compuesta de dos
grupos de cuatro equi-
pos, en el grupo de Sa
Pobla, el Labradores de
Sevilla hizo 10, el Ciervo
de Sabadell quedó 2o, el Mi-
chelín de San Sebastián hizo
3o, y en 4o. lugar el Sa
Pobla con estos resultados:
El CIERVO 4( Coso 1,5;
Weizz 1,5; Esteve 1) SA
POBLA 0. Los poblers
repetían alineación, y
aunque a punto estuvieron
no puntuaron. LABRA-
DORES 4 (A. Pallarés
2,5; R. Echanove 1,5; Lu-
que). Por los mallorquines
Bennassar consiguió el
punto sobre Luque. Frente
al Michelín el Sa Pobla
volvió a perder por un
engarioso 4-0. Con puntos
de Costa 1,5; Eurasquín
1,5; Yceja 1), en este en-
cuentro Gost y Fiol estu-
vieron formidables pero
sin suerte.
Para la disputa del
7o, y 8o puesto,
contra el último del otro
grupo, el ENEBE de
Alicante, la pésima ac-
tuación de Bennassar hi-
zo que no ganaramos un en-
cuentro, que muy bien
lo hubiéramos ganado, y
de esta manera nos tuvimos
que conformar con el 80.
puesto, al perder por 4-2.
Puntos conseguidos por
Mondéjar 2,5; Girona 1;
Martínez 0,5); por el ENE.
BE, y por el Sa Pobla Gost
1; Bennassar; Fiol 1. Esto
fue todo en competición
por equipos juveniles.
Por equipos infantiles
éramos reservas y aunque
nuestra participación era
muy probable, no tuvimos
esa suerte de que faltaran




tiles, Miquel Angel Serra
Martí, tras vencer a Hernán-
dez de Valladolid por 2-1,
a Mas de Barcelona por 2-1,
a Martínez de Murcia por
2-0 se consolidó como el
décimo mejor jugador in-
fantil del campeonato, en
la cuarta eliminatoria y des-
pués de empezar apabullan-
do a Pons de Barcelona
por 21-11 perdió en los
dos siguientes juegos por 21-
17 y 21-18, gran oportu-
nidad la que perdió Serra
de quedar uno de los cin-
co mejores infantiles de Es-
paña, así y todo gran papel
el desarrollado por Migue-
let.
En individuales juveni-
les Serra, perdió en la la.
eliminatoria, con De la
Fuente de Valladolid por
2-0. Gost pasó la previa
al vencer a Jiménez de
Sevilla por 2-1. Después
caía frente a Panadero
.de Madrid por 2-1. Bmé.
Fiol venció en la la.
a Muñoz del Michelín por
2-1, a Martínez de Ali-
cante en la 2a. por 2-1, y
después Fajula del Barce-
.
Migue, Serra X de España
lona lo eliminó por 2-1
lo apeaba de la compe
tición. Bennasar quedó
como Fiol referente a las
eliminatorias ganadas pero
por estar mas cerca del
campeón Fiol quedó I9o.
y Bennasar en el 29o. lu-
gar. Bennassar en la. 1 a.
venció a Belloso de Madrid
por 2-0, en la 2a. venció
a Rodríguez de Barcelo-
na por 2-0 y en la





por 2-0. Después perdieron
con Palau-Díaz de Barce-
lona por 2-0. Fiol-Serra ven-
cieron en la la. a Gallardo-
Parodi de Sevilla por 2-0,
y luego perdieron frente
a Cebollada-Cobos de Zara-
goza por 2-1. Mascó jugó
con un jugador de Bur-
gos, y muy bien que lo
hizo, junto a Pavón, ven-
cieron por •2-1 a Velasco-
Velasco de Pamplona y
después perdieron frente
a Barrera-Hernández de la
General Granada.
Esto fue todo, referen-
te a la participación del
Sa Pobla en estos XXII
campeonatos de Espafia,
y que un afio mas han
dejado alto a Baleares y
a Sa Pobla, esperando que
el próximo afio pueda supe-
rarse este 80. lugar
conseguido.
Jesús Marco
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MOQUETAS Y PAPELES PINTADOS
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TODO EL AN- 0"
Mayor, 15
Mercado, 55 - Tel. 54 07 12
SA POBLA (MALLORCA)
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A TODOS LOS CLIENTES Y AMIGOS
UNAS FELICES FIESTAS DE SAN JAIME
Lanas Ardilla
EXTENSO SURTIDO EN LANAS
TRICOTOSAS EMPISAL
Mayor, 19	 •	 Tel 5412 65	 •	 SA POBLA
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• ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL
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Tel. 64 03 03
LA PUEBLA (Mallorca)
VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros




EN ENVASES DE LITRO Y 4 LITROS
Envasadora de vinagres
"MOLT BO"
REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM
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• REPARACIONES EN GENERAL
Ant.° Maura, 94 - Tel. 54 06 77 - LA PU EBLA (Mallorca)
Con todo el espíritu del 5. Pero inàs cinco que el 5.
Mínitne. Yeras qué línea. Con todos
los elementos integrados, sin angulos, sin
aristas.
No dejes de fíjarte en las protaxiones
Imerales. Y de la superficie acristalada...,
iqué me dices?
Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monogyías, para
dejar mis sitio atras, de milablero...
Pero es que es mas que eso.
Es un nuevo concepto de interior.
Tienes que verlo.
Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y ¿sabes? Puedo llegar a los 1.397 em',
los 71 CV, de potencia. 0 bajar el consumo
hasta rozar los cineo litros.
Vente a verme. Y a probanue.
Nos yamos a divertir un rato.
Le esperamos en:0 i pEmto
 pAyERAs
 sociAs








DE SA POBLA OUE
SERVEIX ALS POBLERS
Plaça Constftució, 12 -Tel. 54 00 97
ESPECIALIDAD EN: ARROZ MARINERA, PAELLA Y PESCADO
Avenida Roca García, 41 - Tel. 54 50 48 	 PORT D'ALCUDIA
